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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah selalu bersama kita 
Qs. At Taubah : 40 
Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus 
dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kufur 
Qs. Yusuf : 87 
Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap 
Qs. Al Insyirah : 8 
Berdoalah kepada Ku pastilah Aku kabulkan untukmu 
Qs. Al Mukmin : 60 
The goal is not to impress people. If there’s anybody you should be worrying 
about impressing. It’s you  
Shawn Peter Raul Mendes 
 










Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem berbasis mobile pengingat 
pembayaran pembiayaan anggota di Koperasi BMT Tegal Ijo guna meningkatkan 
efektifitas kinerja perusahaan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif studi kasus 
terhadap Koperasi BMT Tegal Ijo. Kegiatan dalam penelitian ini adalah menganalisis 
sistem yang telah ada sebelumnya, kemudian mengembangkan dengan menambah fitur 
baru berbasis mobile mengenai sistem pengingat pembayaran anggota. Prosedur 
penagihan pembiayaan yang dilakukan Koperasi BMT Tegal Ijo saat ini menggunakan 
surat. Peringatan jatuh tempo dari koperasi ke anggota memerlukan waktu yang cukup 
lama, karena harus menunggu surat tersebut diantarkan dan membutuhkan tambahan 
biaya untuk membayar ongkos kirim surat tersebut. Penelitian ini menghasilkan 
rancangan sistem yang dibuat menggunakan flowchart, DFD dan ERD dan didesain 
menggunakan software Adobe XD. 
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